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摘    要 
本文首先简要介绍了我国中小企业的现状和特点 并肯定了中小企业为





资金的需要 中小企业融资难是制约我国中小企业进一步发展的首要问题  
 










化 组建富有效率的风险投资机构和建立创业板市场等  
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Abstract 
This paper briefly introduced the situation and property of small and medium 
enterprises of China. The small and medium enterprises made great contribution 
to Chinese economic development in past years. With the reform progress and 
further development of economy, the small and medium enterprises will play main 
role in our national economy. But the small and medium enterprises are 
confronted with a great deal of problems, among which the financing problem 
selected by us to study. By using the credit statistics of Industrial and Commercial 
Bank of China, we analyze the credit policy, credit structure of state-owned 
commercial banks, on this basis we obtained  the result that the middle and small 
enterprises could not obtain the necessary funds for their development by current 
financing ways and how to raise the funds is the initial problem for small and 
medium enterprises. In the paper we suggest from four  perspectives to establish 
fund-financing system. This system should include four  parts the first aspect is 
government’ efforts, the second is credit guarantee serving system, the third is 
indirect financing, the forth is the direct financing. Formulating laws and 
regulations for guarantee the legal right of small and middle enterprises is main 
aim of government. Using the experience of foreign country, the credit guarantee 
service system should be establish. The state-owned commercial banks should 
provide the comprehensive financing services for small and medium companies 
on their network and settlement privilege. The small and medium companies are 
the basic customer poll of middle and small financial institutions  which should 
get strenghth through their service provided for their customer. For supporting 
development of the small and medium companies , especially for  the enterprises 
with high technology property  we should develop the risky investment system. 
The system will include fostering a variety of investors, organizing risky 
investment organization with high efficiency, establishing the second tier market 
and etc. 
[Key words] small and medium enterprise   indirect financing  direct financing 
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序    言 









1997 年的东南亚金融危机充分暴露了日 韩大企业集团内在的问题 如
机构过于庞大 内部治理结构效率低 适应市场变化能力差等等 日本和韩
国的经济随着大企业的倒闭而陷入持续的低迷状态 而我国的台湾省由于中
小企业较发达 从而较平稳地渡过了这次金融危机 这一事件促使经济界开
始把注意力转向对中小企业行为的研究上 另外 东南亚危机之后 我国的
出口加工业全面受挫 如何启动国内消费市场以及扩大内需成为我国经济面
临的首要问题 政府逐年增发国债 加大对公路 铁路和通信设施的投入力
度 力图通过政府投资的倡导作用启动投资和消费 在投资领域主要是政府
在唱独角戏 我国近年来财政收入增长乏力 财政开支面临巨大的压力 全
国财政的债务依存度已达 21.32% 高于 15-20%的安全线 中央财政支出的
债务依存度已达 55.61% 大大高于国际公认的安全线 25-35% 而国有企业
的改制不可能在三年之内医治五十年积累的顽疾 依靠国有企业自身的积累
扩大投资的能力毕竟有限 因此 能否培育和发展中小企业就成为扩大内需
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1947 年到 1992 年 技术变革对美国国内生产总值增长的贡献率约为 30%
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小 但定性定义在应用上困难较多 除学术研究外 较少采用 定量准则可











1 独立所有 是多数定义的必要条件 但各国之间也有细微差异  
2 自主经营 是指业主本人控制自己的企业 因此不包括重大决策必
须听命于上级主管部门或母公司的子公司 自主经营是以上所有定义都具备
的一个条件 但其含义各国并不完全相同  
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位 是一个直接条件 其目的是在同一业务领域内防止垄断 鼓励竞争 英
国定义中的 较小的市场份额 也是一个直接条件 虽然并未规定是在特定
行业的 市场份额  
美国的中小企业定量定义也是一个演变过程 50 年代 工业从业人数 250
人以下 批发业年营业额在 500 万美元以下 零售业和服务业年营业额在 100
万美元以下定义为小企业 80 年代以来 一般将 500 人以下的企业划入小企
业范围 1988 年采用更细的划分办法 19 人以下为极小型企业 20 99 人
之间为小型企业 100 499 人之间为中型企业 500 人以上为大型企业  
建国以来 我国曾对企业按照规模进行过多次分类 50 年代初 国家根
据企业的职工人数划分企业类型 具体标准为职工人数超过 3000 人的企业为
大型企业 500-3000 人之间的为中型企业 500 人以下的为小型企业 1962
年 我国企业规模的界定标准调整为按企业的固定资产价值划分 1978 年
为了加强对基本建设项目的管理 国家计委根据企业的年综合生产能力对企
业类型进行了重新划分 1988 年 国家颁发了统一的 大中小型企业划分标
准 并把企业分为特大型 大型 中型和小型四种 其中大型和中型又分别
被分为两个层次 本文所采用的统计资料的分类标准是 1988 年的分类标准





1 以调查为基础 以政策为指导的原则 中小企业的界定标准应有助于
中小企业扶持政策的有效实施 因而必须对各种规模的企业进行广泛 深入
的调查 在发现问题 分析问题 归纳问题的基础上 确定界定中小企业的
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标准  
2 多指标原则 鉴于我国中小企业数量众多 分布广泛的特点 单一的
界定指标不可能将全部的中小企业比较准确地涵盖其中 因此 我国中小企
业的界定标准应该是多指标的组合 首先应对中小企业有质的规定 即在所
处行业中不占主导地位 不占支配地位 占较小的市场份额 较小的市场份
额是指企业所占的市场份额不足以左右商品的市场价格和销售量 在量的指
标方面 雇用人数 营业额等指标在统计上具有简便易行 包容性强 利于
比较等特点 能够直接反映产业结构与市场结构的特征 应该被定为主要界
定中小企业的指标  
3 规模细分原则 中小企业分布广泛 不同行业各有特点 同一行业内
部的中小企业也因规模差异而形成相对优势 劣势 因此 在界定中小企业
概念时 不仅应当考虑行业差别因素 将无法采用同一标准的行业分别规定
而且对一个行业内部的中小企业也应作进一步的规模细分  
.    4 适时调整原则 企业规模是一个相对的概念 随着我国经济的发展中
小企业的界定标准不能一成不变 随着中小企业的发展成长 中小企业的扶
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第二部分  我国中小企业的现状与在国民经济中的作用 
一  我国中小企业的现状 
  改革开放以来 我国中小企业得到迅猛发展 据国家经贸委提供的最新
资料显示 截至 1998 年初全国工商注册的中小企业已超过 1000 万家 占全
国企业总数的 90% 60%的工业总产值和 40%的利税来源于中小企业 中小
企业提供了大约 75%的就业机会 占新增就业机会的 90% 我国 1500 亿美
元的出口总额中 约 60%是由中小企业创造的  
一 多种经济成份并存 地区分布不平衡 
量大面广 多种经济成分和多种经营方式并存是我国中小企业的显著特
点 其中 大部分国有中小企业由于冗员过多 历史包袱沉重 生产经营陷
入困境 根据党的十五大 抓大放小 的精神 国有中小企业目前及今后面





业队伍中的一支新生力量 据不完全统计 我国民营高科技企业已达 8 万多
家 仅北京市的民营高科技企业就达 15000 多家  
我国的中小企业地区分布不平衡 东部沿海地区的中小企业发展较快
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据统计 截至 1998 年初食品 造纸和印刷行业产值的 70%以上 服装 皮
革 文体用品 塑料制品和金属制品行业产值的 80%以上 木材和家具行业









就需要有众多生产多样化产品的企业 有良好的竞争机制 大公司 大集团
的过分发展会限制自由竞争 导致企业活力下降 而且企业会形成垄断的趋
势 不利于资源的最优配置 中小企业数量众多 且广泛分布于各行各业
对市场变化反映灵敏 市场经济优胜劣汰的机制能得到充分的实现  
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中小企业的量大面广 分布在国民经济的各个领域 提供了大量的商品
和绝大多数的劳务 中小企业的发展已成为经济稳定增长的关键  
二 中小企业是增加就业的主要渠道 
创造就业机会被认为是中小企业最重要的经济作用之一 中小企业投资
少 经营方式灵活 工资水平相对较低 对劳动力的技术要求一般不高 同
样的资本可以吸纳更多的劳动力 是失业人员从新就业和新增劳动力就业的
主要渠道 我国的中小企业安排了 75%的劳动力 以中小型为主的乡镇企业
安排了农村一亿左右的富余劳动力 在新增人口持续增长 农村富余劳动力
转移 城镇国有和集体企业人员下岗分流 以及国家机关精简人员的情况下
中小企业成为吸纳就业和再就业人员的 蓄水池  
三 中小企业是推动技术进步和加速产业升级的重要力量 
中小企业 尤其是科技型中小企业 是技术进步的生力军 二十世纪主
要发明创造的 60%是独立发明人或中小企业贡献 一些重大技术创新成果
如个人电脑 光扫描仪 录音机 速冻食品等都是由中小企业发明的 与大
企业相比 中小企业的创新成本低 中小企业的创新成本大约是大企业的
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司 康柏等计算机公司在 80 年代都是些中小企业 但经过十年多的发展 这
些企业已经成为世界知名的大企业 中小企业不仅孕育了大企业 也培养了
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第三部分  我国中小企业融资困难的主要原因 
一 我国中小企业的融资状况 
截至 1998 年初 对中小企业贷款占国有商业银行贷款余额的 38% 加上
其他商业银行及城乡信用社贷款 对中小企业的贷款也只占全部贷款的 44%
这与中小企业在国民经济中的地位是不相称的 以中国工商银行为例 1998
年末 工商银行共对 43.35 万户工商企业发放了流动资金贷款 其中大型和
重点中型工商企业只有 8.35 万户 占贷款户的 19.26% 而中小企业却有 35
万户 占贷款户的 80.74% 但是 贷款余额的情况却正好相反 对大型和重
点中型工商企业的流动资金贷款余额为 7235 亿元 占贷款总额的 53.85%
对中小企业的流动资金贷款余额为 6201 亿元 占贷款总额的 46.15% 由此
可见 国有商业银行的贷款政策是侧重于对国有大中型企业支持  
我们进一步来分析中国工商银行对中小企业所发放贷款的结构 1998 年
6 月末 在与工商银行具有信贷关系的 35 万家中小企业中 国有中小企业
12.29 万户 占 35.11% 私营中小企业 9016 户 占 2.58% 三资企业 9477
户 占 2.71% 对国有中小企业的贷款余额为 6749 亿元 占 66.48% 而对
私营中小企业的贷款余额只有 94 亿元 占 0.93% 对三资企业的贷款余额为
526 亿元 占 5.21% 1998 年末 国有中小企业的不良贷款占不良贷款总额
的 70% 占贷款额的 44.64% 三资 私营 个体中小企业不良贷款占不良贷
款总额的 4.42% 占贷款总额的 29.07% 贷款质量好于国有中小企业 15.57
个百分点 集体中小企业不良贷款占不良贷款总额的 7.2% 占贷款总额的
13.4% 比国有中小企业贷款质量好 31.24 个百分点 国有中小企业占据了
大部分的贷款份额并形成不良资产 而具有潜力的非国有中小企业却没有获
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